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Resumo: ﾠNa ﾠBíblia ﾠHebraica, ﾠa ﾠguerra ﾠé ﾠum ﾠassunto ﾠdiretamente ﾠvinculado ﾠà ﾠesfera ﾠdo ﾠsagrado. ﾠA ﾠ
proteção ﾠ de ﾠ Deus ﾠ ao ﾠ povo ﾠ de ﾠ Israel ﾠ em ﾠ suas ﾠ batalhas ﾠ é, ﾠ assim, ﾠ um ﾠ dos ﾠ fundamentos ﾠ da ﾠ teologia ﾠ
bíblica. ﾠNo ﾠromance, ﾠA ﾠmulher ﾠfoge, ﾠde ﾠDavid ﾠGrossman, ﾠcomo ﾠem ﾠHomero, ﾠa ﾠrealidade ﾠda ﾠguerra ﾠ
contrapõe-ﾭ‐‑se ﾠà ﾠrealidade ﾠdas ﾠpessoas ﾠcomuns ﾠe, ﾠassim, ﾠsepara, ﾠem ﾠum ﾠvasto ﾠabismo, ﾠas ﾠexperiências ﾠ
deste ﾠe ﾠdaquele ﾠlado. ﾠAo ﾠcontrário ﾠdo ﾠque ﾠacontece ﾠna ﾠBíblia, ﾠe ﾠtambém ﾠna ﾠIlíada, ﾠnão ﾠhá, ﾠnas ﾠguerras ﾠ
do ﾠromance, ﾠqualquer ﾠtipo ﾠde ﾠcrença ﾠdivina, ﾠseja ﾠela ﾠde ﾠmolde ﾠpagão, ﾠseja ﾠela ﾠde ﾠcaráter ﾠretributivo, ﾠ
conforme ﾠa ﾠteologia ﾠbíblica. ﾠ ﾠ
 ﾠ
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Abstract: ﾠIn ﾠthe ﾠHebrew ﾠBible, ﾠthe ﾠphenomenon ﾠof ﾠwar ﾠis ﾠportrayed ﾠas ﾠhaving ﾠa ﾠdirect ﾠconnection ﾠto ﾠ
God. ﾠ The ﾠ divine ﾠ protection ﾠ of ﾠ the ﾠ people ﾠ of ﾠ Israel ﾠ is ﾠ at ﾠ the ﾠ root ﾠ of ﾠ biblical ﾠ theology. ﾠ In ﾠ David ﾠ
Grossman'ƹs ﾠA ﾠWoman ﾠFlees ﾠ(Isha ﾠborachat ﾠmin ﾠha-ﾭ‐‑bessora), ﾠas ﾠin ﾠHomeric ﾠpoetry, ﾠthe ﾠrealities ﾠof ﾠwar ﾠand ﾠ
warriors ﾠare ﾠcontrasted ﾠwith ﾠthe ﾠrealities ﾠof ﾠcommon ﾠpeople, ﾠand ﾠthe ﾠnarrative ﾠcreates ﾠa ﾠvast ﾠabyss, ﾠ
separating ﾠthese ﾠtwo ﾠspheres. ﾠBut, ﾠas ﾠopposed ﾠto ﾠwhat ﾠhappens ﾠin ﾠthe ﾠBible ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠin ﾠthe ﾠIliad, ﾠthe ﾠ
war ﾠdepicted ﾠin ﾠthis ﾠnovel ﾠis ﾠnot ﾠsubject ﾠto ﾠany ﾠkind ﾠof ﾠdivine ﾠinterference ﾠor ﾠbelief, ﾠbe ﾠit ﾠpagan ﾠor ﾠ
retributive ﾠas ﾠin ﾠbiblical ﾠtheology. ﾠ
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A ﾠguerra ﾠé ﾠum ﾠdos ﾠtemas ﾠfundamentais ﾠda ﾠliteratura ﾠdo ﾠOcidente. ﾠAs ﾠnarrativas ﾠhoméricas ﾠe ﾠa ﾠBíblia, ﾠ
obras ﾠque, ﾠindiscutivelmente, ﾠinfluenciaram ﾠde ﾠmaneira ﾠdecisiva ﾠtodo ﾠo ﾠdesenvolvimento ﾠda ﾠcultura ﾠ– ﾠ
e ﾠnão ﾠapenas ﾠda ﾠliteratura ﾠ– ﾠocidental, ﾠorganizam-ﾭ‐‑se, ﾠem ﾠgrande ﾠparte, ﾠem ﾠtorno ﾠdeste ﾠfenômeno, ﾠa ﾠ
guerra, ﾠuma ﾠpaixão ﾠe ﾠuma ﾠtragédia ﾠhumana ﾠque ﾠé ﾠtão ﾠantiga ﾠquanto ﾠà ﾠprópria ﾠHistória. ﾠA ﾠtragédia ﾠe ﾠo ﾠ
fascínio ﾠirresistível ﾠda ﾠguerra ﾠsão, ﾠafinal, ﾠo ﾠassunto ﾠcentral ﾠda ﾠIlíada, ﾠcujo ﾠautor ﾠderiva ﾠum ﾠdeleite ﾠ
estético ﾠ das ﾠ descrições ﾠ detalhadas ﾠ das ﾠ batalhas, ﾠ dos ﾠ massacres, ﾠ dos ﾠ ferimentos ﾠ e ﾠ das ﾠ mortes ﾠ de ﾠ
guerreiros ﾠheróicos, ﾠque ﾠconquistam ﾠpor ﾠmeio ﾠda ﾠguerra ﾠa ﾠimortalidade, ﾠjá ﾠque ﾠse ﾠtornam ﾠassunto ﾠde ﾠ
poesia, ﾠe, ﾠportanto ﾠterão ﾠsuas ﾠglórias ﾠcomemoradas ﾠpara ﾠsempre. ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠ conquista ﾠ da ﾠ glória ﾠ imorredoura, ﾠ nas ﾠ batalhas ﾠ e ﾠ nos ﾠ combates ﾠ é, ﾠ no ﾠ código ﾠ de ﾠ conduta ﾠ dos ﾠ
guerreiros ﾠretratados ﾠpor ﾠHomero, ﾠo ﾠmais ﾠelevado ﾠdos ﾠvalores ﾠhumanos ﾠe ﾠsó ﾠos ﾠatos ﾠde ﾠheroísmo, ﾠisto ﾠ
é, ﾠa ﾠentrega ﾠtotal ﾠà ﾠfúria ﾠdas ﾠbatalhas ﾠe ﾠo ﾠdesapego ﾠpela ﾠprópria ﾠvida, ﾠque ﾠdeve ﾠser ﾠsacrificada ﾠem ﾠ
nome ﾠde ﾠum ﾠbem ﾠmaior, ﾠpode ﾠlevar ﾠo ﾠhomem ﾠa ﾠtranscender ﾠà ﾠsua ﾠprópria ﾠhumanidade. ﾠNo ﾠlimite, ﾠé ﾠ
preciso ﾠmorrer ﾠpara ﾠtornar-ﾭ‐‑se ﾠimortal. ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠclasse ﾠguerreira, ﾠno ﾠuniverso ﾠhomérico, ﾠdistingue-ﾭ‐‑se ﾠda ﾠclasse ﾠcamponesa ﾠjustamente ﾠpelo ﾠprivilégio ﾠ
de ﾠ participar ﾠ neste ﾠ evento ﾠ glorioso ﾠ que ﾠ é ﾠ a ﾠ guerra, ﾠ onde ﾠ conviverá, ﾠ estreitamente, ﾠ com ﾠ as ﾠ forças ﾠ
divinas ﾠe ﾠonde ﾠpoderá, ﾠtranscendendo ﾠàs ﾠpróprias ﾠlimitações ﾠhumanas, ﾠalcançar ﾠuma ﾠcondição ﾠsobre-ﾭ‐‑
humana. ﾠMas ﾠo ﾠheroísmo, ﾠque ﾠse ﾠtraduz ﾠnos ﾠatos ﾠde ﾠforça ﾠe ﾠde ﾠcoragem ﾠdos ﾠguerreiros, ﾠsignifica, ﾠ
igualmente, ﾠconviver ﾠcom ﾠos ﾠdeuses ﾠe ﾠcom ﾠas ﾠsuas ﾠvontades. ﾠSão ﾠfreqüentes, ﾠna ﾠnarrativa ﾠhomérica, ﾠos ﾠ
encontros ﾠentre ﾠguerreiros ﾠe ﾠdeuses ﾠdo ﾠOlimpo, ﾠque ﾠora ﾠos ﾠaconselham, ﾠora ﾠlhes ﾠenviam ﾠsonhos, ﾠora ﾠ
multiplicam ﾠsuas ﾠforças ﾠe ﾠseu ﾠtamanho, ﾠora ﾠlhe ﾠinspiram ﾠo ﾠmenos, ﾠa ﾠcólera ﾠdivina ﾠque ﾠtorna ﾠinvencível ﾠ
um ﾠguerreiro. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Tudo ﾠisto ﾠestá ﾠmuito ﾠlonge ﾠda ﾠmediocridade ﾠe ﾠdas ﾠlimitações ﾠinerentes ﾠà ﾠvida ﾠdos ﾠagricultores ﾠe ﾠdos ﾠ
trabalhadores: ﾠ a ﾠ classe ﾠ guerreira ﾠ contrapõe-ﾭ‐‑se, ﾠ diametralmente ﾠ aos ﾠ prazeres ﾠ e ﾠ às ﾠ mazelas ﾠ da ﾠ vida ﾠArquivo ﾠMaaravi: ﾠRevista ﾠDigital ﾠde ﾠEstudos ﾠJudaicos ﾠda ﾠUFMG. ﾠBelo ﾠHorizonte, ﾠv. ﾠ4, ﾠn. ﾠ6, ﾠmar. ﾠ2010. ﾠISSN: ﾠ1982-ﾭ‐‑3053. ﾠ
quotidiana ﾠenfrentada ﾠpelas ﾠdemais ﾠclasses ﾠsociais, ﾠassim ﾠcomo ﾠo ﾠheroísmo ﾠse ﾠcontrapõe ﾠàs ﾠrotinas ﾠ
diárias; ﾠassim ﾠcomo ﾠo ﾠpoder ﾠilimitado ﾠdas ﾠdivindades ﾠse ﾠcontrapõe ﾠà ﾠpequenez ﾠe ﾠà ﾠmodéstia ﾠda ﾠvida ﾠ
minúscula ﾠdo ﾠser ﾠhumano. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Assim, ﾠ entre ﾠ o ﾠ humano ﾠ e ﾠ o ﾠ sobre-ﾭ‐‑humano; ﾠ entre ﾠ a ﾠ humildade ﾠ daqueles ﾠ que ﾠ vivem ﾠ e ﾠ morrem ﾠ
destinados ﾠao ﾠesquecimento ﾠe ﾠa ﾠconquista ﾠda ﾠglória ﾠeterna ﾠdos ﾠescolhidos ﾠpelos ﾠDeuses, ﾠpor ﾠmotivos ﾠ
inexplicáveis, ﾠum ﾠenorme ﾠabismo ﾠsepara ﾠheróis ﾠe ﾠpessoas ﾠcomuns: ﾠsão ﾠuniversos ﾠdistintos, ﾠgovernados ﾠ
por ﾠregras ﾠe ﾠpor ﾠcódigos ﾠde ﾠética ﾠdiversos. ﾠNa ﾠguerra, ﾠvalores ﾠindecifráveis ﾠe ﾠincontroláveis, ﾠcomo ﾠos ﾠ
amores, ﾠas ﾠantipatias ﾠe ﾠos ﾠódios ﾠde ﾠdeuses ﾠolímpicos, ﾠque ﾠsão ﾠvolúveis ﾠe ﾠpassionais ﾠcomo ﾠos ﾠpróprios ﾠ
seres ﾠ humanos, ﾠ governam ﾠ o ﾠ destino ﾠ dos ﾠ combatentes. ﾠ As ﾠ vitórias ﾠ e ﾠ as ﾠ derrotas ﾠ têm ﾠ um ﾠ valor ﾠ
metafísico, ﾠmas ﾠporque ﾠsão ﾠdeterminadas ﾠpor ﾠvontades ﾠe ﾠpor ﾠcaprichos ﾠdivinos. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Também ﾠna ﾠBíblia ﾠHebraica, ﾠa ﾠguerra ﾠé ﾠum ﾠassunto ﾠdiretamente ﾠvinculado ﾠà ﾠesfera ﾠdo ﾠsagrado, ﾠe ﾠa ﾠ
proteção ﾠde ﾠDeus ﾠao ﾠpovo ﾠde ﾠIsrael ﾠem ﾠsuas ﾠbatalhas ﾠ– ﾠem ﾠespecial ﾠsuas ﾠbatalhas ﾠde ﾠconquista ﾠ– ﾠé ﾠum ﾠ
dos ﾠfundamentos ﾠda ﾠteologia ﾠbíblica. ﾠMas ﾠaqui, ﾠao ﾠcontrário ﾠdo ﾠque ﾠacontece ﾠnas ﾠnarrativas ﾠhoméricas, ﾠ
o ﾠque ﾠestá ﾠem ﾠjogo ﾠnão ﾠé ﾠo ﾠacaso, ﾠnem ﾠas ﾠpaixões ﾠde ﾠuma ﾠdivindade ﾠtão ﾠfalível ﾠquanto ﾠos ﾠpróprios ﾠ
seres ﾠhumanos. ﾠA ﾠguerra, ﾠa ﾠvitória ﾠe ﾠa ﾠderrota ﾠante ﾠos ﾠinimigos, ﾠreiteradamente ﾠé ﾠcompreendida, ﾠna ﾠ
teologia ﾠbíblica, ﾠdentro ﾠde ﾠum ﾠsistema ﾠmais ﾠamplo ﾠde ﾠretribuições ﾠe ﾠde ﾠcastigos, ﾠque ﾠsão ﾠdecorrentes ﾠ
do ﾠpróprio ﾠcomportamento ﾠdo ﾠpovo ﾠde ﾠIsrael. ﾠEm ﾠDeuteronômio ﾠ9, ﾠpor ﾠexemplo, ﾠquando ﾠos ﾠfilhos ﾠde ﾠ
Israel ﾠestão ﾠprestes ﾠa ﾠatravessar ﾠo ﾠJordão ﾠpara ﾠenfrentar ﾠe ﾠespoliar ﾠnações ﾠmaiores ﾠe ﾠmais ﾠpoderosas ﾠdo ﾠ
que ﾠ Israel, ﾠ Deus ﾠ anuncia ﾠ que ﾠ irá ﾠ à ﾠ frente ﾠ dos ﾠ exércitos ﾠ israelitas ﾠ como ﾠ um ﾠ fogo ﾠ devorador, ﾠ que ﾠ
destruirá ﾠe ﾠderrotará ﾠos ﾠinimigos, ﾠde ﾠmaneira ﾠque ﾠeles ﾠpossam ﾠser ﾠexpulsos, ﾠcedendo ﾠseu ﾠlugar ﾠao ﾠ
povo ﾠde ﾠIsrael. ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠexpulsão ﾠdos ﾠfilhos ﾠde ﾠAnak, ﾠque ﾠhabitam ﾠas ﾠterras ﾠprometidas ﾠa ﾠIsrael, ﾠsegundo ﾠa ﾠnarrativa ﾠbíblica, ﾠ
deve-ﾭ‐‑se, ﾠexclusivamente, ﾠà ﾠmaldade ﾠdaquela ﾠnação, ﾠde ﾠtal ﾠmaneira ﾠque ﾠexiste, ﾠimplicitamente, ﾠuma ﾠ
noção ﾠ de ﾠ mérito ﾠ ético ﾠ nas ﾠ derrotas ﾠ e ﾠ nas ﾠ vitórias. ﾠ Em ﾠ outras ﾠ palavras, ﾠ a ﾠ vitória ﾠ e ﾠ a ﾠ derrota ﾠ nas ﾠ
batalhas, ﾠcomo ﾠde ﾠresto ﾠa ﾠmaior ﾠparte ﾠdas ﾠoutras ﾠbênçãos ﾠe ﾠmaldições ﾠbíblicas, ﾠvincula-ﾭ‐‑se, ﾠdiretamente, ﾠ
à ﾠconduta ﾠdas ﾠnações ﾠenvolvidas. ﾠA ﾠTorá ﾠe ﾠos ﾠprofetas ﾠrepetem, ﾠreiteradas ﾠvezes, ﾠa ﾠdoutrina ﾠde ﾠque ﾠse ﾠ
os ﾠisraelitas ﾠcumprirem ﾠos ﾠmandamentos ﾠdivinos ﾠserão ﾠrecompensados ﾠcom ﾠfartura ﾠe ﾠabundância, ﾠ
com ﾠpaz, ﾠprosperidade, ﾠe ﾠvitória ﾠante ﾠos ﾠinimigos, ﾠenquanto ﾠque ﾠas ﾠtransgressões ﾠserão ﾠcastigadas, ﾠ
uma ﾠa ﾠuma, ﾠcom ﾠa ﾠfome ﾠe ﾠcom ﾠa ﾠseca; ﾠcom ﾠa ﾠpobreza ﾠe ﾠcom ﾠa ﾠderrota ﾠante ﾠos ﾠinvasores, ﾠe ﾠfinalmente ﾠ
com ﾠ a ﾠ Galut ﾠ ou ﾠ exílio ﾠ – ﾠ um ﾠ dos ﾠ conceitos ﾠ centrais ﾠ de ﾠ uma ﾠ teologia ﾠ que ﾠ vincula ﾠ diretamente ﾠ a ﾠ
permanência ﾠdos ﾠfilhos ﾠde ﾠIsrael ﾠna ﾠterra ﾠprometida ﾠà ﾠobediência ﾠestrita ﾠaos ﾠmandamentos ﾠdivinos. ﾠ ﾠ
 ﾠ
No ﾠlivro ﾠde ﾠSamuel, ﾠpor ﾠexemplo, ﾠquando ﾠDavid ﾠenfrenta ﾠo ﾠfilistino ﾠGolias, ﾠele ﾠafirma: ﾠ"ƺVocê ﾠavança ﾠ
sobre ﾠmim ﾠarmado ﾠcom ﾠa ﾠespada ﾠe ﾠa ﾠlança, ﾠmas ﾠeu ﾠavanço ﾠem ﾠnome ﾠde ﾠAdonai ﾠTzevaot, ﾠo ﾠEterno ﾠdas ﾠ
Multidões, ﾠou ﾠEterno ﾠdos ﾠExércitos."ƺ ﾠA ﾠexpressão ﾠEterno ﾠdos ﾠExércitos ﾠestá ﾠdiretamente ﾠvinculada ﾠao ﾠ
conceito ﾠde ﾠque ﾠDeus ﾠprotegerá ﾠos ﾠexércitos ﾠdos ﾠjustos, ﾠe ﾠderrotará ﾠos ﾠexércitos ﾠdos ﾠinjustos, ﾠou ﾠseja, ﾠ
vincula ﾠa ﾠvitória ﾠa ﾠcompromisso ﾠético. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Da ﾠmesma ﾠforma, ﾠno ﾠlivro ﾠde ﾠAmós, ﾠum ﾠdos ﾠprofetas ﾠque ﾠanunciam ﾠa ﾠcatástrofe ﾠiminente ﾠque ﾠhá ﾠde ﾠ
recair ﾠsobre ﾠos ﾠreinos ﾠde ﾠIsrael ﾠpor ﾠcausa ﾠda ﾠinjustiça ﾠde ﾠseus ﾠmoradores, ﾠque ﾠculminará ﾠcom ﾠa ﾠGalut, ﾠ
as ﾠ mensagens ﾠ são, ﾠ igualmente, ﾠ atribuídas ﾠ a ﾠ Adonai ﾠ Tzevaot, ﾠ no ﾠ sentido ﾠ de ﾠ que ﾠ ele ﾠ é ﾠ o ﾠ Deus ﾠ que ﾠ
guerreia ﾠe ﾠconduz ﾠos ﾠexércitos, ﾠdeterminando ﾠo ﾠresultado ﾠdas ﾠbatalhas. ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠúnica ﾠexplicação ﾠque ﾠa ﾠBíblia ﾠnos ﾠoferece ﾠpara ﾠas ﾠsucessivas ﾠderrotas ﾠque ﾠo ﾠpovo ﾠde ﾠIsrael ﾠinflige ﾠa ﾠ
seus ﾠinimigos, ﾠdurante ﾠas ﾠguerras ﾠde ﾠconquista ﾠque ﾠse ﾠseguem ﾠà ﾠsaída ﾠdo ﾠEgito, ﾠé ﾠa ﾠproteção ﾠdivina. ﾠ
São ﾠfreqüentes ﾠas ﾠinstruções ﾠde ﾠDeus ﾠpara ﾠque ﾠIsrael ﾠextermine ﾠpovos ﾠinteiros, ﾠcomo ﾠem ﾠJosué ﾠ6.21, ﾠ
quando ﾠas ﾠtrombetas ﾠsoadas ﾠpelos ﾠsacerdotes ﾠjudeus ﾠderrubam ﾠas ﾠmuralhas ﾠde ﾠJericó, ﾠe ﾠos ﾠisraelitas ﾠArquivo ﾠMaaravi: ﾠRevista ﾠDigital ﾠde ﾠEstudos ﾠJudaicos ﾠda ﾠUFMG. ﾠBelo ﾠHorizonte, ﾠv. ﾠ4, ﾠn. ﾠ6, ﾠmar. ﾠ2010. ﾠISSN: ﾠ1982-ﾭ‐‑3053. ﾠ
destroem ﾠtudo ﾠo ﾠque ﾠencontram ﾠdentro ﾠda ﾠcidade, ﾠdos ﾠhomens ﾠàs ﾠmulheres, ﾠdos ﾠjovens ﾠaos ﾠvelhos, ﾠ
depois ﾠincinerando ﾠa ﾠcidade ﾠcom ﾠtudo ﾠo ﾠque ﾠela ﾠcontém, ﾠe ﾠarrasando-ﾭ‐‑a ﾠcompletamente. ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠguerra, ﾠtanto ﾠem ﾠIsrael ﾠcomo ﾠem ﾠoutras ﾠnações ﾠdo ﾠOriente ﾠMédio, ﾠera, ﾠem ﾠmuitos ﾠsentidos, ﾠum ﾠ
acontecimento ﾠsagrado. ﾠDeus ﾠé ﾠconsultado ﾠantes ﾠde ﾠse ﾠpartir ﾠpara ﾠa ﾠguerra, ﾠcomo ﾠem ﾠ1 ﾠReis ﾠ22,5, ﾠ
quando ﾠAhab, ﾠrei ﾠde ﾠIsrael, ﾠreúne ﾠ400 ﾠprofetas ﾠpara ﾠque ﾠeles ﾠlhe ﾠrespondam ﾠse ﾠele ﾠdeve ﾠou ﾠnão ﾠpartir ﾠ
em ﾠguerra. ﾠOutras ﾠvezes, ﾠdiz-ﾭ‐‑se ﾠdo ﾠlíder ﾠdos ﾠguerreiros ﾠque ﾠele ﾠestava ﾠpossuído ﾠpelo ﾠ"ƺespírito ﾠde ﾠ
Deus"ƺ, ﾠcomo ﾠem ﾠJuízes ﾠ6.34, ﾠquando ﾠGedeão ﾠé ﾠ"ƺvestido ﾠcom ﾠo ﾠespírito ﾠde ﾠDeus"ƺ ﾠe, ﾠpor ﾠmeio ﾠde ﾠum ﾠ
oráculo, ﾠfica ﾠsabendo ﾠque ﾠestá ﾠdestinado ﾠa ﾠsalvar ﾠIsrael. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Sacrifícios ﾠeram ﾠoferecidos ﾠantes ﾠdo ﾠinício ﾠdo ﾠconflito, ﾠe ﾠa ﾠpresença ﾠde ﾠDeus ﾠera ﾠpercebida ﾠcomo ﾠuma ﾠ
realidade ﾠdo ﾠcampo ﾠde ﾠbatalha, ﾠmotivo ﾠpelo ﾠqual ﾠnele ﾠnão ﾠpoderia ﾠhaver ﾠali ﾠnenhum ﾠtipo ﾠde ﾠimpureza ﾠ
– ﾠcomo ﾠemissões ﾠnoturnas ﾠou ﾠexcrementos ﾠ– ﾠenquanto ﾠos ﾠguerreiros ﾠdeveriam ﾠabster-ﾭ‐‑se ﾠde ﾠrelações ﾠ
sexuais. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Depois ﾠdo ﾠretorno ﾠdo ﾠexílio ﾠna ﾠBabilônia, ﾠIsrael ﾠnão ﾠvoltou ﾠa ﾠser ﾠuma ﾠnação ﾠindependente ﾠ– ﾠainda ﾠque ﾠ
houvesse ﾠuma ﾠindependência ﾠtolerada ﾠcomo ﾠresultado ﾠdas ﾠguerras ﾠdos ﾠMacabeus, ﾠpor ﾠcerca ﾠde ﾠum ﾠ
século. ﾠ A ﾠ idéia ﾠ de ﾠ libertação ﾠ da ﾠ opressão ﾠ das ﾠ nações ﾠ estrangeiras ﾠ passou, ﾠ gradativamente, ﾠ a ﾠ ser ﾠ
atribuída ﾠ à ﾠ intervenção ﾠ divina ﾠ e, ﾠ mais ﾠ especificamente, ﾠ à ﾠ chegada ﾠ do ﾠ Messias, ﾠ de ﾠ maneira ﾠ que ﾠ a ﾠ
história ﾠjudaica ﾠse ﾠafastou ﾠdessas ﾠnoções ﾠbélicas ﾠpor ﾠséculos ﾠa ﾠfio. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Desde ﾠque ﾠforam ﾠexilados ﾠde ﾠJerusalém ﾠe ﾠconduzidos ﾠao ﾠcativeiro ﾠe ﾠao ﾠexílio ﾠem ﾠRoma, ﾠpelos ﾠexércitos ﾠ
de ﾠTito, ﾠno ﾠano ﾠ70 ﾠd.C., ﾠna ﾠsegunda ﾠgrande ﾠDiáspora, ﾠos ﾠjudeus ﾠdesenvolveram ﾠuma ﾠ"ƺidéia ﾠnacional ﾠde ﾠ
exílio"ƺ, ﾠisto ﾠé, ﾠuma ﾠmetafísica ﾠdo ﾠexílio ﾠe ﾠuma ﾠcrença ﾠmística ﾠe ﾠmessiânica, ﾠsegundo ﾠa ﾠqual ﾠo ﾠretorno ﾠa ﾠ
Jerusalém ﾠsó ﾠpoderia ﾠvir ﾠa ﾠocorrer ﾠpor ﾠmeio ﾠde ﾠuma ﾠintervenção ﾠdivina. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Os ﾠséculos ﾠde ﾠGalut ﾠna ﾠEuropa ﾠforam ﾠacompanhados ﾠpelo ﾠdesenvolvimento ﾠe ﾠaprofundamento ﾠcada ﾠ
vez ﾠmaior ﾠdesta ﾠcrença, ﾠao ﾠmesmo ﾠtempo ﾠem ﾠque ﾠse ﾠexpandia, ﾠsobretudo ﾠdurante ﾠa ﾠIdade ﾠMédia, ﾠuma ﾠ
religiosidade ﾠprofundamente ﾠpreocupada ﾠcom ﾠtodas ﾠas ﾠminúcias ﾠda ﾠritualística. ﾠSe ﾠo ﾠpovo ﾠde ﾠIsrael ﾠfoi ﾠ
exilado ﾠde ﾠsuas ﾠterras ﾠem ﾠdecorrência ﾠdas ﾠtransgressões ﾠpraticadas, ﾠe ﾠcomo ﾠcastigo ﾠdivino ﾠpor ﾠtais ﾠ
transgressões, ﾠ uma ﾠ reconciliação ﾠ com ﾠ o ﾠ Deus ﾠ de ﾠ Israel ﾠ necessariamente ﾠ passaria ﾠ pela ﾠ observância ﾠ
minuciosa ﾠ de ﾠ todos ﾠ os ﾠ mandamentos ﾠ divinos, ﾠ em ﾠ todos ﾠ os ﾠ seus ﾠ aspectos ﾠ e ﾠ com ﾠ todos ﾠ os ﾠ seus ﾠ
desdobramentos. ﾠ Tal ﾠ reconciliação, ﾠ conforme ﾠ está ﾠ enunciado ﾠ em ﾠ Deuteronômio ﾠ 30, ﾠ teria ﾠ como ﾠ
conseqüência ﾠ o ﾠ retorno ﾠ dos ﾠ exilados ﾠ às ﾠ suas ﾠ terras. ﾠ O ﾠ judaísmo ﾠ europeu, ﾠ assim, ﾠ construiu ﾠ uma ﾠ
doutrina ﾠmística ﾠsegundo ﾠa ﾠqual ﾠa ﾠchegada ﾠdo ﾠMessias ﾠe ﾠo ﾠfim ﾠda ﾠGalut ﾠpoderiam ﾠser ﾠapressados ﾠse ﾠ
todo ﾠpovo ﾠde ﾠIsrael ﾠrespeitasse ﾠas ﾠmitzvót, ﾠao ﾠmesmo ﾠtempo ﾠem ﾠque ﾠa ﾠvida ﾠda ﾠnação ﾠjudaica ﾠno ﾠexílio ﾠ
passava ﾠ a ﾠ gravitar, ﾠ cada ﾠ vez ﾠ mais, ﾠ em ﾠ torno ﾠ do ﾠ espiritual, ﾠ relegando ﾠ a ﾠ um ﾠ plano ﾠ secundário ﾠ e ﾠ
subalterno ﾠtodas ﾠas ﾠquestões ﾠde ﾠordem ﾠmaterial. ﾠ
 ﾠ
Descrevendo, ﾠno ﾠfim ﾠda ﾠdécada ﾠde ﾠ1920, ﾠbem ﾠàs ﾠvésperas ﾠde ﾠsua ﾠdestruição ﾠfinal, ﾠa ﾠvida ﾠdos ﾠjudeus ﾠ
tradicionalistas ﾠda ﾠPolônia, ﾠem ﾠparte ﾠainda ﾠvivendo ﾠem ﾠcomunidades ﾠrurais ﾠem ﾠtudo ﾠsemelhantes ﾠao ﾠ
universo ﾠ extinto ﾠ do ﾠ Shtetl, ﾠ o ﾠ escritor ﾠ judeu ﾠ berlinense ﾠ Alfred ﾠ Döblin ﾠ contemplava ﾠ os ﾠ últimos ﾠ
descendentes ﾠdesta ﾠlonga ﾠhistória ﾠde ﾠnação ﾠno ﾠexílio, ﾠe ﾠos ﾠdescrevia ﾠcom ﾠas ﾠseguintes ﾠpalavras: ﾠ ﾠ
 ﾠ
Não ﾠposso ﾠdeixar ﾠde ﾠpensar, ﾠao ﾠsair: ﾠque ﾠpovo ﾠimpressionante ﾠo ﾠjudeu. ﾠEu ﾠ
não ﾠo ﾠconhecia, ﾠacreditava ﾠque, ﾠo ﾠque ﾠeu ﾠvia ﾠna ﾠAlemanha, ﾠaquelas ﾠpessoas ﾠ
sempre ﾠocupadas, ﾠos ﾠcomerciantes ﾠque ﾠse ﾠrefogam ﾠem ﾠseu ﾠsentido ﾠde ﾠfamília ﾠ
e ﾠ vão ﾠ engordando ﾠ aos ﾠ poucos, ﾠ os ﾠ ágeis ﾠ intelectuais, ﾠ as ﾠ inúmeras ﾠ pessoas ﾠ
finas, ﾠinseguras ﾠe ﾠinfelizes. ﾠAgora ﾠeu ﾠvejo: ﾠesses ﾠsão ﾠexemplares ﾠarrancados ﾠ
de ﾠseu ﾠmeio, ﾠque ﾠdegeneram, ﾠafastados ﾠdo ﾠnúcleo ﾠde ﾠseu ﾠpovo, ﾠque ﾠaqui ﾠ
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schem, ﾠde ﾠriqueza ﾠtransbordante, ﾠe ﾠa ﾠchama ﾠescura ﾠdo ﾠGaon ﾠde ﾠVilna. ﾠQue ﾠ
coisas ﾠaconteciam ﾠnessas ﾠpaisagens ﾠorientais, ﾠaparentemente ﾠmal ﾠprovidas ﾠ
de ﾠcultura. ﾠDe ﾠque ﾠmaneira ﾠtudo ﾠrevolve ﾠem ﾠtorno ﾠda ﾠespiritualidade. ﾠQue ﾠ
importância ﾠ descomunal ﾠ se ﾠ atribui ﾠ ao ﾠ espiritual ﾠ e ﾠ religioso. ﾠ Não ﾠ uma ﾠ
pequena ﾠ camada ﾠ da ﾠ população, ﾠ mas ﾠ uma ﾠ massa ﾠ inteira ﾠ se ﾠ mantém ﾠ
espiritualmente ﾠ unida. ﾠ E ﾠ nesse ﾠ universo ﾠ religioso-ﾭ‐‑espiritual ﾠ o ﾠ povo ﾠ está ﾠ
centrado ﾠ como ﾠ nenhum ﾠ outro. ﾠ Nesse ﾠ sentido, ﾠ os ﾠ judeus ﾠ tiveram ﾠ mais ﾠ
facilidade ﾠdo ﾠque ﾠoutros, ﾠpois ﾠnão ﾠtiveram ﾠque ﾠlutar ﾠcom ﾠreformas ﾠde ﾠestado, ﾠ
revoluções, ﾠ guerras, ﾠ melhorias ﾠ de ﾠ fronteiras, ﾠ reis ﾠ e ﾠ parlamentos. ﾠ Dessas ﾠ
preocupações, ﾠos ﾠromanos ﾠos ﾠlivraram, ﾠdois ﾠmil ﾠanos ﾠantes. ﾠE ﾠna ﾠverdade ﾠ
eles ﾠnão ﾠse ﾠqueixaram ﾠpor ﾠcausa ﾠdisso. ﾠEles ﾠnão ﾠse ﾠsentaram ﾠàs ﾠmargens ﾠdas ﾠ
águas ﾠda ﾠBabilônia ﾠe ﾠchoraram ﾠpor ﾠcausa ﾠdisto.1 ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠ ideologia ﾠ sionista ﾠ surgiu ﾠ na ﾠ Europa, ﾠ no ﾠ fim ﾠ do ﾠ século ﾠ 19, ﾠ para ﾠ romper ﾠ radicalmente ﾠ com ﾠ esta ﾠ
situação ﾠ e ﾠ esta ﾠ crença ﾠ do ﾠ exílio, ﾠ e ﾠ para ﾠ reintroduzir ﾠ o ﾠ povo ﾠ judeu ﾠ à ﾠ história, ﾠ à ﾠ política ﾠ – ﾠ e, ﾠ
conseqüentemente, ﾠà ﾠguerra. ﾠSe ﾠaté ﾠo ﾠfim ﾠdo ﾠperíodo ﾠbarroco ﾠos ﾠjudeus ﾠda ﾠEuropa ﾠviveram ﾠàs ﾠmargens ﾠ
da ﾠ sociedade, ﾠ e ﾠ se ﾠ experimentaram ﾠ uma ﾠ integração ﾠ sem ﾠ precedentes ﾠ às ﾠ sociedades ﾠ européias ﾠ
modernas, ﾠa ﾠpartir ﾠdo ﾠIluminismo, ﾠo ﾠsurgimento ﾠde ﾠuma ﾠideologia ﾠantissemita ﾠde ﾠcaráter ﾠracial, ﾠna ﾠ
década ﾠde ﾠ1890, ﾠapontou ﾠclaramente ﾠpara ﾠos ﾠlimites ﾠdesta ﾠpretendida ﾠintegração. ﾠSurgiria, ﾠassim, ﾠa ﾠ
ideologia ﾠ formulada ﾠ por ﾠ Theodor ﾠ Herzl, ﾠ que ﾠ propunha ﾠ o ﾠ retorno ﾠ dos ﾠ judeus ﾠ às ﾠ terras ﾠ de ﾠ seus ﾠ
ancestrais ﾠnão ﾠpor ﾠmeio ﾠde ﾠuma ﾠintervenção ﾠdivina, ﾠmas ﾠpor ﾠmeio ﾠde ﾠuma ﾠatuação ﾠhumana, ﾠpolítica ﾠe ﾠ
econômica. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Esse ﾠprojeto ﾠnacional ﾠtitânico, ﾠque ﾠdeveria ﾠpor ﾠfim ﾠa ﾠdois ﾠmil ﾠanos ﾠde ﾠexílio, ﾠhaveria ﾠde ﾠse ﾠconcretizar ﾠ
plenamente ﾠcom ﾠa ﾠindependência ﾠde ﾠIsrael, ﾠem ﾠ1948. ﾠDe ﾠimediato, ﾠlevou ﾠo ﾠpovo ﾠjudeu ﾠa ﾠvoltar ﾠa ﾠter ﾠ
que ﾠ se ﾠ confrontar ﾠ com ﾠ reformas ﾠ de ﾠ estado, ﾠ revoluções, ﾠ guerras, ﾠ melhorias ﾠ de ﾠ fronteiras, ﾠ reis ﾠ e ﾠ
parlamentos, ﾠcomo ﾠescreveu ﾠDöblin. ﾠE ﾠtambém ﾠcom ﾠa ﾠrealidade ﾠincontornável ﾠda ﾠguerra. ﾠCercado ﾠpor ﾠ
vizinhos ﾠhostis, ﾠcomo ﾠnos ﾠtempos ﾠbíblicos, ﾠo ﾠrecém-ﾭ‐‑criado ﾠEstado ﾠde ﾠIsrael ﾠfoi ﾠagredido ﾠjá ﾠno ﾠdia ﾠda ﾠ
Declaração ﾠda ﾠIndependência, ﾠe ﾠas ﾠcoisas, ﾠcomo ﾠse ﾠsabe, ﾠnunca ﾠse ﾠacalmaram ﾠrealmente ﾠdesde ﾠentão. ﾠ ﾠ
 ﾠ
É ﾠsobre ﾠo ﾠtrauma ﾠisraelense ﾠda ﾠguerra ﾠque ﾠo ﾠromancista ﾠDavid ﾠGrossman ﾠescreve ﾠem ﾠA ﾠmulher ﾠfoge, ﾠum ﾠ
alentado ﾠromance ﾠem ﾠflash-ﾭ‐‑backs, ﾠambientado ﾠna ﾠidílica ﾠregião ﾠda ﾠGaliléia, ﾠno ﾠNorte ﾠdo ﾠpaís, ﾠe ﾠque ﾠ
recria, ﾠem ﾠfragmentos, ﾠos ﾠreflexos ﾠdestrutivos ﾠque ﾠa ﾠtensão ﾠmilitar ﾠconstante ﾠprovoca ﾠnuma ﾠfamília ﾠ
aparentemente ﾠcomum. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Nesse ﾠ romance, ﾠ como ﾠ em ﾠ Homero, ﾠ a ﾠ realidade ﾠ da ﾠ guerra ﾠ contrapõe-ﾭ‐‑se ﾠ à ﾠ realidade ﾠ das ﾠ pessoas ﾠ
comuns, ﾠe ﾠassim ﾠcomo ﾠem ﾠHomero ﾠ– ﾠou ﾠem ﾠGuerra ﾠe ﾠPaz, ﾠde ﾠTolstoi, ﾠum ﾠvasto ﾠabismo ﾠsepara ﾠas ﾠ
experiências ﾠdeste ﾠe ﾠdaquele ﾠlado. ﾠMas ﾠao ﾠcontrário ﾠdo ﾠque ﾠacontece ﾠna ﾠBíblia, ﾠe ﾠtambém ﾠna ﾠIlíada, ﾠnão ﾠ
há, ﾠnas ﾠguerras, ﾠqualquer ﾠtipo ﾠde ﾠcrença ﾠdivina, ﾠseja ﾠela ﾠde ﾠmolde ﾠpagão, ﾠseja ﾠela ﾠde ﾠcaráter ﾠretributivo, ﾠ
conforme ﾠ a ﾠ teologia ﾠ bíblica. ﾠ A ﾠ vitória ﾠ e ﾠ a ﾠ derrota ﾠ se ﾠ tornaram ﾠ assuntos ﾠ puramente ﾠ humanos, ﾠ ao ﾠ
mesmo ﾠtempo ﾠem ﾠque ﾠo ﾠuniverso ﾠda ﾠpaz ﾠ– ﾠa ﾠrealidade ﾠminúscula ﾠdas ﾠpessoas ﾠcomuns ﾠ– ﾠse ﾠrevela ﾠ
ameaçada, ﾠpor ﾠtodos ﾠos ﾠlados, ﾠpor ﾠuma ﾠguerra ﾠsem ﾠfim, ﾠum ﾠestado ﾠcrônico ﾠde ﾠguerra ﾠque ﾠdevora ﾠa ﾠ
substância ﾠ psíquica ﾠ de ﾠ uma ﾠ nação, ﾠ exila ﾠ seus ﾠ habitantes ﾠ de ﾠ suas ﾠ próprias ﾠ casas ﾠ e ﾠ faz ﾠ da ﾠ terra ﾠ
prometida ﾠum ﾠlugar ﾠameaçador ﾠonde ﾠparece ﾠnão ﾠhaver ﾠqualquer ﾠpossibilidade ﾠde ﾠdescanso ﾠou ﾠde ﾠ
escapatória. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Construído ﾠna ﾠforma ﾠde ﾠum ﾠlongo ﾠdiálogo ﾠentre ﾠuma ﾠmulher ﾠdivorciada, ﾠOrah, ﾠcom ﾠseu ﾠex-ﾭ‐‑amante, ﾠ
Abram, ﾠque ﾠé ﾠtambém ﾠo ﾠpai ﾠbiológico ﾠde ﾠum ﾠde ﾠseus ﾠfilhos, ﾠo ﾠfio ﾠnarrativo ﾠtropeça, ﾠa ﾠtodo ﾠinstante, ﾠnas ﾠ
guerras ﾠe ﾠnos ﾠtraumas ﾠde ﾠguerra, ﾠenquanto ﾠos ﾠpersonagens, ﾠque ﾠfazem ﾠuma ﾠlonga ﾠcaminhada ﾠpela ﾠ
Galiléia, ﾠesta ﾠregião ﾠmontanhosa ﾠe ﾠverdejante ﾠque ﾠbem ﾠpoderia ﾠser ﾠa ﾠconcretização ﾠperfeita ﾠdo ﾠsonho ﾠ
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ou ﾠnaquela ﾠbatalha, ﾠou ﾠvitimados ﾠpor ﾠfoguetes ﾠque ﾠo ﾠgrupo ﾠguerrilheiro ﾠHezbolá ﾠdisparou ﾠdo ﾠLíbano, ﾠ
logo ﾠali, ﾠdo ﾠoutro ﾠlado ﾠda ﾠfronteira. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Orah, ﾠna ﾠverdade, ﾠdecide ﾠempreender ﾠesta ﾠexcursão ﾠporque ﾠseu ﾠfilho, ﾠOfer ﾠresolveu, ﾠvoluntariamente, ﾠ
estender ﾠseu ﾠperíodo ﾠde ﾠserviço ﾠmilitar ﾠpor ﾠmais ﾠum ﾠmês ﾠquando ﾠeste ﾠchegara ﾠa ﾠseu ﾠtermo, ﾠem ﾠrazão ﾠ
das ﾠtensões ﾠnos ﾠterritórios ﾠocupados ﾠpor ﾠIsrael. ﾠOfer, ﾠao ﾠque ﾠparece, ﾠé ﾠum ﾠherdeiro ﾠdaquele ﾠethos ﾠ
guerreiro ﾠdos ﾠantigos ﾠgregos ﾠque, ﾠde ﾠmaneira ﾠimplícita, ﾠestá ﾠpresente ﾠna ﾠfigura ﾠmítica ﾠdo ﾠsoldado ﾠ
israelense, ﾠcriada ﾠpela ﾠideologia ﾠsionista ﾠnos ﾠprimórdios ﾠdo ﾠEstado, ﾠe ﾠprofundamente ﾠinspirada ﾠpelo ﾠ
romantismo ﾠeuropeu. ﾠTrata-ﾭ‐‑se ﾠde ﾠum ﾠherói ﾠguerreiro ﾠque, ﾠao ﾠmesmo ﾠtempo, ﾠé ﾠalguém ﾠque ﾠjamais ﾠ
transpõe ﾠos ﾠlimites ﾠde ﾠuma ﾠética ﾠprofundamente ﾠjudaica. ﾠEsta ﾠimagem ﾠdo ﾠ"ƺbom ﾠsoldado"ƺ ﾠé ﾠuma ﾠdas ﾠ
imagens ﾠcentrais ﾠdo ﾠimaginário ﾠisraelense, ﾠsobretudo ﾠà ﾠépoca ﾠque ﾠantecede ﾠa ﾠcriação ﾠdo ﾠEstado, ﾠe ﾠé ﾠum ﾠ
dos ﾠmodelos ﾠidentitários ﾠdas ﾠondas ﾠmigratórias ﾠem ﾠdireção ﾠa ﾠIsrael ﾠnas ﾠprimeiras ﾠdécadas ﾠdo ﾠséculo ﾠ
20. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Esse ﾠmodelo ﾠromântico, ﾠporém, ﾠem ﾠnada ﾠcorresponde ﾠà ﾠrealidade ﾠda ﾠguerra ﾠretratada ﾠpor ﾠGrossman, ﾠ
onde ﾠ a ﾠ sordidez ﾠ e ﾠ a ﾠ violência ﾠ imperam ﾠ nas ﾠ relações ﾠ dentro ﾠ da ﾠ hierarquia ﾠ militar, ﾠ onde ﾠ a ﾠ
desumanidade ﾠperpassa ﾠtodos ﾠos ﾠaspectos ﾠdo ﾠrelacionamento ﾠentre ﾠcomandantes ﾠe ﾠseus ﾠsubalternos, ﾠe ﾠ
onde ﾠos ﾠmais ﾠpoderosos ﾠsão ﾠsempre ﾠos ﾠmais ﾠbrutais ﾠe ﾠinescrupulosos. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Orah ﾠtem ﾠum ﾠtemor ﾠfóbico ﾠde ﾠque ﾠOfer ﾠpossa ﾠser ﾠmorto ﾠem ﾠcombate, ﾠe ﾠfoge ﾠde ﾠsua ﾠprópria ﾠcasa ﾠpara ﾠ
não ﾠreceber ﾠesta ﾠnotícia, ﾠcaso ﾠalgo ﾠaconteça ﾠa ﾠseu ﾠfilho. ﾠComo ﾠse ﾠsabe, ﾠé ﾠtradição, ﾠem ﾠIsrael, ﾠque ﾠos ﾠ
parentes ﾠde ﾠum ﾠsoldado ﾠmorto ﾠou ﾠferido ﾠsejam ﾠinformados ﾠdos ﾠacontecimentos ﾠsó ﾠpessoalmente, ﾠpor ﾠ
meio ﾠde ﾠdois ﾠemissários ﾠdo ﾠexército, ﾠque ﾠtocam ﾠà ﾠporta ﾠdas ﾠcasas ﾠdas ﾠfamílias ﾠa ﾠqualquer ﾠhora ﾠdo ﾠdia ﾠ
ou ﾠ da ﾠ noite. ﾠ Orah ﾠ arrasta ﾠ consigo ﾠ Abram, ﾠ ele ﾠ mesmo ﾠ um ﾠ homem ﾠ arrasado ﾠ e ﾠ psicologicamente ﾠ
destruído ﾠpelas ﾠtorturas ﾠbárbaras ﾠque ﾠsofreu ﾠna ﾠjuventude, ﾠquando ﾠfoi ﾠaprisionado ﾠpelos ﾠegípcios ﾠ
durante ﾠa ﾠguerra ﾠdo ﾠYom ﾠKipur, ﾠem ﾠ1973, ﾠe ﾠenquanto ﾠse ﾠdeixam ﾠenvolver ﾠpela ﾠpaisagem ﾠde ﾠálamos, ﾠ
carvalhos, ﾠlagos ﾠe ﾠpinheiros, ﾠela ﾠvai ﾠnarrando ﾠas ﾠhistórias ﾠde ﾠsua ﾠfamília ﾠ– ﾠhistórias ﾠhumanas, ﾠcheias ﾠde ﾠ
cenas ﾠda ﾠvida ﾠminúscula, ﾠbem ﾠcomo ﾠas ﾠterríveis ﾠmarcas ﾠque ﾠas ﾠsucessivas ﾠguerras ﾠnelas ﾠdeixaram. ﾠ ﾠ
 ﾠ
A ﾠguerra, ﾠaqui, ﾠnão ﾠtem ﾠnenhum ﾠingrediente ﾠtranscendente ﾠou ﾠmetafísico, ﾠnem ﾠtraduz ﾠnenhum ﾠtipo ﾠde ﾠ
crença ﾠna ﾠmanifestação ﾠde ﾠforças ﾠdivinas. ﾠé ﾠhorror, ﾠsofrimento ﾠe ﾠcrueldade ﾠpuramente ﾠhumanos, ﾠsem ﾠ
nenhum ﾠalento ﾠou ﾠexplicação ﾠtranscendente, ﾠe ﾠcujo ﾠsentido ﾠas ﾠpartes ﾠenvolvidas ﾠnão ﾠconseguem ﾠmais ﾠ
depreender. ﾠEsta ﾠguerra ﾠsem ﾠfim ﾠpenetra, ﾠde ﾠforma ﾠinescapável, ﾠna ﾠmais ﾠprofunda ﾠintimidade ﾠdas ﾠ
pessoas, ﾠ ainda ﾠ que ﾠ estas ﾠ tentem ﾠ se ﾠ proteger ﾠ atrás ﾠ de ﾠ barreiras, ﾠ fronteiras ﾠ vigiadas ﾠ e ﾠ aparente ﾠ
normalidade. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Este ﾠmundo ﾠdilacerado ﾠque ﾠGrossman ﾠretrata ﾠé ﾠum ﾠpanorama ﾠpouco ﾠalentador ﾠdo ﾠsonho ﾠsionista. ﾠUm ﾠ
detalhe ﾠtrágico ﾠtorna ﾠeste ﾠlivro ﾠainda ﾠmais ﾠpungente: ﾠo ﾠautor ﾠcomeçou ﾠa ﾠescrevê-ﾭ‐‑lo ﾠquando ﾠseu ﾠfilho ﾠ
mais ﾠvelho ﾠprestava ﾠo ﾠserviço ﾠmilitar ﾠe ﾠquando ﾠestava ﾠpara ﾠconcluí-ﾭ‐‑lo ﾠseu ﾠfilho ﾠmais ﾠnovo, ﾠUri, ﾠfoi ﾠ
morto ﾠem ﾠcombate, ﾠnas ﾠúltimas ﾠhoras ﾠda ﾠ2a. ﾠGuerra ﾠdo ﾠLíbano, ﾠde ﾠ2006. ﾠ"ƺEu ﾠtinha ﾠo ﾠdesejo ﾠde ﾠque ﾠo ﾠ
livro ﾠque ﾠeu ﾠescrevia ﾠo ﾠprotegeria"ƺ, ﾠescreve ﾠGrossman. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Falando ﾠrecentemente ﾠem ﾠSão ﾠPaulo ﾠa ﾠrespeito ﾠdeste ﾠseu ﾠnovo ﾠromance, ﾠo ﾠpróprio ﾠGrossman ﾠdeclarou ﾠ
que ﾠa ﾠfamília ﾠe ﾠa ﾠguerra ﾠsão ﾠpólos ﾠdiametralmente ﾠopostos. ﾠNesse ﾠromance, ﾠele ﾠparece ﾠtratar, ﾠem ﾠ
primeira ﾠlinha, ﾠe ﾠpor ﾠexperiência ﾠprópria, ﾠdo ﾠdesastroso ﾠdesequilíbrio ﾠentre ﾠesses ﾠpólos, ﾠna ﾠsociedade ﾠ
israelense ﾠcontemporânea. ﾠ ﾠ
 ﾠ
-ﾭ‐‑-ﾭ‐‑-ﾭ‐‑-ﾭ‐‑-ﾭ‐‑ ﾠ
 ﾠ
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Nota ﾠ ﾠ
 ﾠ
1 ﾠDÖBLIN, ﾠAlfred. ﾠReise ﾠin ﾠPolen, ﾠp. ﾠ137: ﾠIch ﾠkann ﾠMich ﾠnicht ﾠenthalten ﾠzu ﾠdenken, ﾠwie ﾠich ﾠhinausgehe: ﾠWelch ﾠ
imposantes ﾠ Volk, ﾠ das ﾠ jüdische. ﾠ Ich ﾠ habe ﾠ es ﾠ nicht ﾠ gekannt, ﾠ glaubte, ﾠ das, ﾠ was ﾠ ich ﾠ in ﾠ Deutschland ﾠ sah, ﾠ die ﾠ
betriebsamen ﾠLeute ﾠwären ﾠdie ﾠJuden, ﾠdie ﾠHändler, ﾠdie ﾠin ﾠFamiliensinn ﾠschmoren ﾠund ﾠlangsam ﾠverfetten, ﾠdie ﾠ
flinken ﾠ Intelektuellen, ﾠ die ﾠ zahllosen ﾠ unsicheren ﾠ unglücklichen ﾠ feinen ﾠ Menschen. ﾠ Ich ﾠ sehe ﾠ jetzt: ﾠ das ﾠ sind ﾠ
abgerissene ﾠExemplare, ﾠdegenerierende, ﾠweit ﾠweg ﾠvom ﾠKerne ﾠdes ﾠVolkes, ﾠdas ﾠhier ﾠlebt ﾠund ﾠsich ﾠerhält. ﾠUnd ﾠwas ﾠ
ist ﾠdas ﾠfür ﾠein ﾠKern, ﾠder ﾠsolche ﾠMenschen ﾠproduziert ﾠwie ﾠden ﾠhinflutenden ﾠreichen ﾠBaal-ﾭ‐‑schem, ﾠdie ﾠfinstere ﾠ
Flamme ﾠdes ﾠGaon ﾠvon ﾠWilno. ﾠWas ﾠging ﾠin ﾠdiesen ﾠscheinbar ﾠkulturarmen ﾠOstlandschaften ﾠvor. ﾠWie ﾠfliesst ﾠalles ﾠ
um ﾠdas ﾠGeistige. ﾠWelche ﾠungeheure ﾠWichtigkeit ﾠmisst ﾠman ﾠdem ﾠGeistigen, ﾠReligiösen ﾠzu. ﾠNicht ﾠeine ﾠkleine ﾠ
Volksschicht, ﾠeine ﾠganze ﾠMasse ﾠgeistig ﾠgebunden. ﾠIn ﾠdiesem ﾠReligiös-ﾭ‐‑Geistigen ﾠist ﾠdas ﾠVolk ﾠso ﾠzentriert ﾠwie ﾠ
kaum ﾠein ﾠanderes ﾠin ﾠseinem. ﾠDie ﾠJuden ﾠhatten ﾠes ﾠleichter ﾠdarin ﾠals ﾠandere, ﾠhatten ﾠsich ﾠnicht ﾠmit ﾠStaatsformen, ﾠ
Revolutionen, ﾠKriegen, ﾠGrenzverbesserungen, ﾠKönigen, ﾠParlamenten ﾠherumzuschlagen. ﾠDie ﾠSorge ﾠdarum ﾠhaben ﾠ
ihnen ﾠdie ﾠRömer, ﾠzwei ﾠJahrtausende ﾠzurück, ﾠabgenommen. ﾠUnd ﾠsie ﾠhaben ﾠsich ﾠeigentlich ﾠdarüber ﾠnicht ﾠbeklagt. ﾠ
Sie ﾠhaben ﾠnicht ﾠdarum ﾠan ﾠden ﾠWassern ﾠBabylons ﾠgesessen ﾠund ﾠgeweint. ﾠ